



The present conditions and problem of the Buddhism nursery school 
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回　収：94 園 （回収率 21.9%）
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年長 年中 年少 ２歳 １歳 0 歳 合計
合計 114 111 118 18 5 3 369
平均 2.2 2.2 2.4 0.4 0.1 0.1 7.2
最大 5 5 5 2 1 1 15
最少 1 0 0 0 0 0 1
保育所　　32 園
５歳 ４歳 ３歳 ２歳 １歳 ０歳 合計
合計 37 36 38 42 42 25 220
平均 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 0.9 7.3
最大 3 3 3 3 4 2 16
最少 0 0 0 1 1 0 3
こども園　10 園
年長 年中 年少 ２歳 １歳 0 歳 合計
合計 19 18 19 13 11 7 87
平均 1.9 1.8 1.9 1.3 1.1 0.7 8.7
最大 3 4 4 2 2 1 13




年長 年中 年少 ２歳 １歳 0 歳 合計
合計 145 148 192 43 15 12 562
平均 2.8 2.9 3.9 0.9 0.3 0.2 11.0
最大 8 8 14 6 4 4 28
最少 1 0 0 0 0 0 2
保育所　　32 園
５歳 ４歳 ３歳 ２歳 １歳 ０歳 合計
合計 71 54 67 143 143 80 563
平均 2.4 1.9 2.4 5.1 5.3 3.2 19.4
最大 20 4 5 16 12 7 42
最少 0 0 0 2 2 0 7
こども園　10 園
年長 年中 年少 ２歳 １歳 0 歳 合計
合計 28 28 40 46 31 19 192
平均 2.8 2.8 4.0 4.6 3.1 1.9 19.2
最大 4 5 8 14 5 4 23
最少 2 2 2 2 0 0 15
【教員・保育士数の表・グラフ】
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③教員・保育士・職員数
幼稚園　　52 園
幼稚園 園長 副園長 教頭 主任 教諭 保育士 養護教諭 事務職員 学校医 嘱託医 学校歯科医 栄養士 調理員 その他 合計
合計 51 27 4 57 589 13 5 55 35 13 26 9 21 107 1033
平均 1.0 0.9 0.1 1.3 11.5 1.0 0.5 1.4 1.2 0.8 0.8 0.7 1.6 3.5 19.9
最大 1 1 1 4 32 9 2 3 4 3 2 2 4 10 56
最少 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保育所　　32 園
保育所 園長 副園長 教頭 主任 教諭 保育士 養護教諭 事務職員 学校医 嘱託医 学校歯科医 栄養士 調理員 その他 合計
合計 32 16 0 36 2 645 2 37 1 43 8 50 74 86 1120
平均 1.0 0.5 0 1.2 2.0 20.8 0.1 1.2 1.0 1.3 0.3 1.6 2.5 3.3 35.0
最大 1 1 0 5 2 41 1 3 1 3 1 4 6 21 59
最少 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17
こども園　10 園
こども園 園長 副園長 教頭 主任 教諭 保育士 養護教諭 事務職員 学校医 嘱託医 学校歯科医 栄養士 調理員 その他 合計
合計 10 6 3 14 167 49 1 13 6 6 10 11 23 54 373
平均 1.0 0.6 0.3 1.4 16.7 4.9 0.1 1.3 0.6 0.6 1.0 1.1 2.3 5.4 37.3
最大 1 1 1 3 30 22 1 2 2 1 1 3 7 27 67
最少 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 28
【教員 ･ 保育士 ･ 職員数の表 ･ グラフ】
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主テーマ 幼稚園 保育所 こども園
生命尊重  4（ 9.1%） 3（13.0%） 1（12.5%）
仏教保育  5（11.4%） 2（ 6.3%） 2（25.0%）
仏教の教え 14（31.8%） 8（25.0%） 3（37.5%）
仏教 ･ 宗教情操教育  7（15.9%） 0（ 0.0%） 0（ 0.0%）
仏教主義 ･ 仏教精神  4（ 9.1%） 1（ 3.1%） 0（ 0.0%）
その他 10（22.7%） 9（28.1%） 2（25.0%）
［幼稚園 52 園 回答 44 園・保育所 32 園 回答 23 園・ 
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主テーマ 幼稚園 保育所 こども園
生命尊重  2（ 4.3%） 2（ 7.4%） 0（ 0.0%）
仏教保育三綱領  4（ 8.7%） 5（18.5%） 0（ 0.0%）
仏教保育  1（ 2.2%） 1（ 3.7%） 2（25.0%）
仏教 ･ 宗教情操教育  4（ 8.7%） 1（ 3.7%） 1（12.5%）
仏教の教え 13（28.3%） 4（14.8%） 0（ 0.0%）
五領域  3（ 6.5%） 0（ 0.0%） 0（ 0.0%）
その他 19（41.3%）14（51.9%） 5（62.5%）
［幼稚園 52 園 回答 46 園・保育所 32 園 回答 27 園・ 
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主テーマ 幼稚園 保育所 こども園
生命尊重  6（14.6%） 4（13.8%） 0（ 0.0%）
仏教保育三綱領  1（ 2.4%） 2（ 6.9%） 1（12.5%）
仏教保育  1（ 2.4%） 1（ 3.4%） 0（ 0.0%）
仏教 ･ 宗教情操教育  3（ 7.3%） 0（ 0.0%） 0（ 0.0%）
仏教の教え  3（ 7.3%） 3（10.3%） 1（12.5%）
五領域  2（ 4.9%） 0（ 0.0%） 0（ 0.0%）
健康  5（12.2%） 3（10.3%） 2（25.0%）
その他 20（48.8%）16（55.2%） 4（75.0%）
［幼稚園 52 園 回答 41 園・保育所 32 園 回答 29 園・ 






































は「感謝の心」は 4 園、「明るい子」は 4 園、「あ
そび」は 3 園、「自主自立」は 3 園、「優しい心」
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主テーマ 幼稚園 保育所 こども園
生命尊重  4（ 8.5%） 2（ 8.0%） 1（12.5%）
仏教保育三綱領  0（ 0.0%） 0（ 0.0%） 0（ 0.0%）
仏教保育  4（ 8.5%） 2（ 8.0%） 2（25.0%）
仏教 ･ 宗教情操教育  4（ 8.5%） 1（ 4.0%） 0（ 0.0%）
仏教の教え 10（21.3%） 5（20.0%） 2（25.0%）
五領域  1（ 2.1%） 0（ 0.0%） 0（ 0.0%）
自然環境  6（12.8%） 2（ 8.0%） 1（12.5%）
その他 18（38.3%）13（52.0%） 2（25.0%）
［幼稚園 52 園 回答 41 園・保育所 32 園 回答 29 園・ 


































に」は 3 園、「生きる力」は 2 園、「心豊かな子
ども」は 2 園、「ともに育つ」は 2 園、「のびの
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分類 幼稚園 保育所 こども園
お誓い 22（51.2%）11（42.3%） 5（62.5%）
あいさつ  5（11.6%） 2（ 7.7%） 1（12.5%）
おつとめ  4（ 9.3%） 0（ 0.0%） 0（ 0.0%）
歌  3（ 7.0%） 6（23.1%） 1（12.5%）
集会  3（ 7.0%） 0（ 0.0%） 0（ 0.0%）
朝礼  3（ 7.0%） 0（ 0.0%） 0（ 0.0%）
お経（般若心経）  2（ 4.7%） 1（ 3.8%） 1（12.5%）
なし  1（ 2.3%） 6（23.1%） 0（ 0.0%）
［幼稚園 52 園 回答 43 園・保育所 32 園 回答 26 園・ 






































分類 幼稚園 保育所 こども園
生命尊重  1（ 2.1%） 1（ 3.2%） 0（ 0.0%）
仏教保育  2（ 4.1%） 9（29.0%） 1（10.0%）
仏教 22（44.9%）11（35.5%） 5（50.0%）
仏教行事 17（34.7%） 4（12.9%） 1（10.0%）
三仏忌  4（ 8.2%） 4（12.9%） 3（30.0%）
その他  3（ 6.1%） 2（ 6.5%） 0（ 0.0%）
［幼稚園 52 園 回答 49 園・保育所 32 園 回答 31 園・ 
こども園 10 園 回答 10 園］
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【幼稚園　52 園　回答 52 園 ・ 保育所　32 園　回答 32 園 ・ こども園　10 園　回答 10 園】





































































































93（98.9%） 54（57.4%） 47（50.0%） 9（9.6%） 33（35.1%） 22（23.4%） 13（13.8%） 21（22.3%） 6（6.4%） 6（6.4%） 9（9.6%）
【４月の年間行事の表・グラフ】
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72（76.6%） 36（38.3%） 37（39.4%） 37（39.4%） 33（35.1%） 17（18.1%） 21（22.3%） 12（12.8%） 8（8.5%） 4（4.3%） 5（5.3%）
【５月の年間行事の表・グラフ】
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63（67.7%） 42（45.2%） 35（37.6%） 26（28.0%） 32（34.4%） 17（18.3%） 10（10.8%） 9（9.7%） 8（8.6%） 5（5.4%） 5（5.4%）
【６月の年間行事の表・グラフ】
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31（33.3%） 79（85.0%） 52（55.9%） 37（39.8%） 24（25.8%） 12（12.9%） 11（11.8%） 23（24.7%） 5（5.4%） 6（6.5%） 9（9.7%）
【７月の年間行事の表・グラフ】
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1（11.1%） 0（0.0%） 1（11.1%） 0（0.0%） 保育園との連携保育実習 1
合計
49（60.5%） 27（33.3%） 25（30.9%） 13（16.1%） 2（2.5%） 11（13.6%） 9（11.1%） 6（7.4%） 4（4.9%） 3（3.7%） 3（3.7%）
【８月の年間行事の表・グラフ】
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29（32.6%） 19（21.3%） 15（16.9%） 37（41.6%） 37（41.6%） 12（13.5%） 27（30.3%） 11（12.4%） 7（7.9%） 8（9.0%） 5（5.6%）
【９月の年間行事の表・グラフ】
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②  6 
④ 22
⑥  2
14（28.0%） 0（0.0%） 8（16.0%） 5（10.0%）
① 5














































































79（85.9%） 67（72.8%） 34（37.0%） 13（14.1%） 13（14.1%） 18（19.6%） 6（6.5%） 5（5.4%） 4（4.3%） 4（4.3%） 4（4.3%）
【10 月の年間行事の表・グラフ】
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【幼稚園　52 園　回答 52 園 ・ 保育所　32 園　回答 32 園 ・ こども園　10 園　回答 10 園】



















お店屋さんごっこ 作品展 発表会 もちつき 報恩講 その他
幼稚園









































































































28（29.8%） 36（38.3%） 25（26.6%） 25（26.6%） 24（25.5%） 14（14.9%） 7（7.4%） 6（6.4%） 3（3.2%） 4（4.3%） 5（5.3%）
【11 月の年間行事の表・グラフ】
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【幼稚園　52 園　回答 50 園 ・ 保育所　32 園　回答 32 園 ・ こども園　10 園　回答 10 園】




























































3（30.0%） 8（80.0%） 10（100%） 5（50.0%） 2（20.0%） 2（20.0%） 0（0.0%） 0（0.0%） 2（20.0%）
① 1
③ 1






30（32.6%） 70（76.1%） 60（65.2%） 34（37.0%） 23（25.0%） 31（33.7%） 7（7.6%） 8（8.7%） 16（17.4%） 6（6.5%） 4（4.3%）
【12 月の年間行事の表・グラフ】
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【幼稚園　52 園　回答 47 園 ・ 保育所　32 園　回答 29 園 ・ こども園　10 園　回答 10 園】














もちつき 初詣 鏡開き 正月あそび 観劇 その他
幼稚園












































































35（40.7%） 36（41.9%） 14（16.3%） 19（22.1%） 9（10.5%） 8（9.3%） 8（9.3%） 6（7.0%） 6（7.0%） 10（11.6%） 5（5.8%）
【１月の年間行事の表・グラフ】
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【幼稚園　52 園　回答 51 園 ・ 保育所　32 園　回答 32 園 ・ こども園　10 園　回答 10 園】






























































































60（72.3%） 74（79.6%） 33（35.5%） 22（23.7%） 23（24.7%） 4（4.3%） 23（24.7%） 16（17.2%） 17（18.3%） 8（8.6%） 7（7.5%）
【２月の年間行事の表・グラフ】
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94（100%） 43（45.7%） 44（46.8%） 50（53.2%） 36（38.3%） 27（28.7%） 7（7.4%） 15（16.0%） 11（11.7%） 3（3.2%） 5（5.3%）
【３月の年間行事の表・グラフ】
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分類 花まつり 成道会 涅槃会 みたままつり
幼稚園 42（95.5%） 37（84.1%） 30（68.2%） 13（ 6.8%）
保育所 29（ 100%） 25（86.2%） 24（82.8%）  9（31.0%）
こども園  9（90.0%）  7（70.0%）  6（60.0%）  1（10.0%）
合計 80（96.4%） 69（83.1%） 60（72.3%） 23（27.7%）
［幼稚園 52 園 回答 44 園・保育所 32 園 回答 29 園・




青葉まつり　7 園 お盆（盆踊り）　7 園 報恩講　3 園
降誕会　3 園 節分会（豆まき）　2 園 彼岸会　2 園
施食会　2 園 地蔵供養　2 園 お会式　2 園
誕生会　2 園 入園式　1 園 別院参り　1 園
千灯供養　1 園 法然上人御忌法要　1 園 七夕会　1 園
交通安全祈願　1 園 おもちゃ供養　1 園 墓参　1 園
法統慶讃会　1 園 菊供養　1 園 示現会　1 園
お十夜　1 園 おえんま様　1 園 追善記念日　1 園
針供養　1 園 山上忌　1 園 七五三　1 園
ろうそくまつり　1 園 クリスマス　1 園
〔保育所〕
彼岸会　5 園 お会式　3 園 お盆（盆踊り）　3 園
青葉まつり　2 園 報恩講　2 園 修正会　2 園
節分会（豆まき）　2 園 子供施餓鬼会　1 園 地蔵まつり　1 園
おまいり　1 園 本堂集会　1 園 降誕会　1 園
創立記念日　1 園 平和の日　1 園 たすけあいの日　1 園
お正月　1 園 初詣　1 園 妙見様の星まつり　1 園
初午　1 園
〔こども園〕
誕生会　1 園 地蔵まつり　1 園 お祈り祈願　1 園











迦様のお誕生をお祝いする日（4 月 8 日）であり、
その実施園が最も多く、全体園の中で 96.4% の
園で実施されている。実施時期は、4 月 8 日が
新年度の初めであり、新入園児を迎えて早々の
行事で、１か月繰り下げて実施する園も多い。
幼稚園では 4 月実施の園は 48.1%、5 月実施の
園は 36.5%、保育所では 4 月実施の園は 56.3%、
5 月実施の園は 37.5%、こども園では 4 月実施
の園は 40.0%、5 月実施の園は 60.0% であり、4
月実施と 5 月実施については、ほぼ同じくらい
の実施数となっているが、こども園においては
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槃会」の式典の中で、多くの園 （幼稚園 10 園






であり、7 月と 8 月のお盆の時期に実施される
行事である。「みたままつり」の 7 月の実施園
は幼稚園 16 園（31.4%）・保育所 10 園（31.3%）・
こども園 1 園（10.0%）の全体で 27 園（29.0%）
である。8 月の実施園は幼稚園 0 園（0.0%）・
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ている園は幼稚園 6 園（13.6%）・保育所 6 園
（20.7%）・こども園 1 園（10.0%）の全体で 13
園（15.7%）、「夏祭り・お楽しみ会」を実施し
















・「彼岸会」（春彼岸は全体 3 園 3.2%・秋彼岸  
 は全体 8 園 9.0%）


















・「施食会」（全体 7 月は 3 園 3.6%・全体 8 月  




















幼稚園 保育所 こども園 全体
15 14 2 31
35.7% 45.2% 20.0% 33.7%
ｂ．「実施していない園」
幼稚園 保育所 こども園 全体
21 16 8 45
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幼稚園 保育所 こども園 全体
6 1 0 7
14.3% 3.2% 0.0% 8.4%
［幼稚園 52 園 回答 42 園・保育所 32 園 回答 31 園・ 




幼稚園 保育所 こども園 全体
5 5 2 12
11.9% 16.1% 20.0% 14.5%
ｂ．「実施していない園」
幼稚園 保育所 こども園 全体
14 14 6 34
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ｃ．「無回答」
幼稚園 保育所 こども園 全体
23 12 2 37
54.8% 38.7% 20.0% 44.6%
［幼稚園 52 園 回答 41 園・保育所 32 園 回答 31 園・ 
こども園 10 園 回答 10 園］
【「ハロウィン」の実施状況の表・グラフ】
Ｃ．「七夕」（８）
幼稚園 保育所 こども園 全体
27 18 6 51
52.9% 56.2% 60.0% 54.8%
［幼稚園 52 園 回答 51 園・保育所 32 園 回答 32 園・ 
こども園 10 園 回答 10 園］
【「七夕」の実施状況の表・グラフ】
Ｄ．「節分（豆まき）」（９）
幼稚園 保育所 こども園 全体
38 27 9 74
74.5% 84.4% 90.0% 79.6%
［幼稚園 52 園 回答 51 園・保育所 32 園 回答 32 園・ 




幼稚園 保育所 こども園 全体
21 20 9 50
40.4% 62.5% 90.0% 53.2%
［幼稚園 52 園 回答 52 園・保育所 32 園 回答 32 園・ 
こども園 10 園 回答 10 園］
【「ひなまつり会」の実施状況の表・グラフ】
Ｆ．「七五三」（11）
幼稚園 保育所 こども園 全体
15 7 6 28
28.8% 21.9% 60.0% 29.8%
［幼稚園 52 園 回答 52 園・保育所 32 園 回答 32 園・ 
こども園 10 園 回答 10 園］
【「七五三」の実施状況の表・グラフ】
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延長保育 預かり保育 早朝保育 一時保育 休日保育 土曜保育 障がい児保育 その他
幼稚園 22（50.0%） 25（56.8%）  7（15.9%） 0（ 0.0%） 4（ 9.1%） 2（ 4.5%） 0（ 0.0%） 1（ 2.3%）
保育所 27（96.4%）  3（10.7%）  2（ 7.1%） 7（25.0%） 1（ 3.6%） 3（10.7%） 1（ 3.6%） 1（ 3.6%）
こども園  6（60.0%）  4（40.0%）  3（30.0%） 1（10.0%） 1（10.0%） 0（ 0.0%） 1（10.0%） 1（10.0%）
合計 55（67.1%） 32（39.0%） 12（14.6%） 8（ 9.8%） 6（ 7.3%） 5（ 6.1%） 2（ 2.4%） 3（ 3.7%）



















教室 学研教室 バレエ教室 書道教室 ダンス教室 剣道教室 スイミング
幼稚園 24（60.0%）21（52.5%）21（52.5%）17（42.5%）13（32.5%） 9（22.5%） 7（17.5%） 7（17.5%） 6（15.0%） 4（10.0%） 3（7.5%） 0（ 0.0%）
保育所 15（62.5%） 8（33.3%） 4（16.7%） 5（20.8%） 2（ 8.3%） 2（ 8.3%） 0（ 0.0%） 0（ 0.0%） 0（ 0.0%） 1（ 4.2%） 0（0.0%） 0（ 0.0%）
こども園  5（50.0%） 3（30.0%） 4（40.0%） 4（40.0%） 2（20.0%） 1（10.0%） 1（10.0%） 0（ 0.0%） 1（10.0%） 0（ 0.0%） 0（0.0%） 2（20.0%）
合計 44（59.5%）32（43.2%）29（39.2%）26（35.1%）17（23.0%）12（16.2%） 8（10.8%） 7（ 9.5%） 7（ 9.5%） 5（ 6.8%） 3（4.1%） 2（ 2.7%）
［幼稚園 52 園 回答 40 園・保育所 32 園 回答 24 園・こども園 10 園 回答 10 園］
【「課外活動」の実施状況の表・グラフ】
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その他の課外活動については、次の通りである。
〔幼稚園〕
パソコン教室　2 園 造形教室　2 園 未就園児クラブ　2 園
バトンクラブ　1 園 プレイルーム　1 園 トランポリン　1 園
日本舞踊教室　1 園 えんぴつランド　1 園 空手教室　1 園
ラボ教室　1 園 お茶　1 園 ＪＶ指導　1 園
フェンシング　1 園 ミニコンサート　1 園
〔保育所〕
リトミック　2 園 和太鼓指導　1 園 造形の時間　1 園
えんぴつ教室　1 園 サツマイモ苗植え ･ 掘り　1 園 ハッピータイム　1 園
陶芸　1 園 うどん作り　1 園 菊作り　1 園
茶道　1 園
〔こども園〕


















慰問 子育て支援 ボランティア その他
幼稚園 10（26.3%）  5（13.2%） 3（ 7.9%） 4（10.5%） 3（ 7.9%） 2（5.3%） 0（0.0%） 赤十字 ･ ユニセフ　1園庭解放　1
保育所 10（35.7%）  8（28.6%） 4（14.3%） 1（ 3.6%） 1（ 3.6%） 2（7.1%） 2（7.1%） 児童館　1
こども園  2（22.2%）  4（44.4%） 2（22.2%） 1（11.1%） 1（11.1%） 0（0.0%） 0（0.0%）
合計 22（28.0%） 17（17.3%） 9（ 9.3%） 6（ 6.7%） 5（ 4.0%） 4（5.3%） 2（2.7%）
［幼稚園 52 園 回答 38 園・保育所 32 園 回答 28 園・こども園 10 園 回答 9 園］
【「地域活動」の実施状況の表・グラフ】
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検討中 変更なし 研修会実施 特になし
幼稚園  8（23.5%）  8（23.5%） 2（ 5.9%） 12（35.3%）
保育所  8（38.1%）  5（23.8%） 1（ 4.8%）  4（19.0%）
こども園  2（33.3%）  0（ 0.0%） 1（16.7%）  1（16.7%）
合計 18（29.5%） 13（21.3%） 4（ 6.6%） 17（27.9%）
［幼稚園 52 園 回答 34 園・保育所 32 園 回答 21 園・ 























保育者の質の向上 保護者の理解 外国籍の子ども お寺の役割 問題なし 特になし その他
幼稚園  5（18.5%）  5（18.5%） 2（ 7.4%） 2（ 7.4%） 3（11.1%）  8（29.6%） 3（11.1%）
保育所  5（20.8%）  4（16.7%） 2（ 8.3%） 0（ 0.0%） 1（ 4.2%）  7（29.2%） 3（12.5%）
こども園  1（ 1.6%）  5（83.3%） 0（ 0.0%） 0（ 0.0%） 0（ 0.0%）  0（ 0.0%） 0（ 0.0%）
合計 11（19.3%） 14（24.6%） 4（ 7.0%） 2（ 3.5%） 4（ 7.0%） 15（26.3%） 6（10.5%）
［幼稚園 52 園 回答 27 園・保育所 32 園 回答 24 園・こども園 10 園 回答 6 園］
【「仏教保育についての問題点・課題について」の状況の表・グラフ】
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求める人材（学生） 就職依頼 人材の育成 ピアノ指導 歌指導 特になし
幼稚園 12（48.0%）  2（ 8.0%） 4（16.0%） 2（ 8.0%） 2（  8.0%） 5（20.0%）
保育所  5（29.4%）  9（52.9%） 2（11.8%） 0（ 0.0%） 0（  0.0%） 1（ 5.9%）
こども園  1（25.0%）  1（25.0%） 0（ 0.0%） 2（50.0%） 0（  0.0%） 0（ 0.0%）
合計 18（38.3%） 12（25.5%） 6（12.8%） 4（ 8.5%） 2（  4.3%） 6（12.8%）
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年〕」に、「全体的に幼稚園は定員割れが高く、
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「みたままつり」は、7 月は園全体の 27 園
（29.0%）、8 月は園全体の 2 園（2.5%）で実施
されている。この「みたままつり」はお盆に際
しご先祖様をお迎えし、尊い感謝の気持ちを確













「施食会」は、7 月は園全体の 3 園（3.6%）、
8 月は園全体の 4 園（4.9%）で実施されている。
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「盆踊り」は、7 月は園全体の 15 園（16.1%）、















全体の 3 園（3.2%）、9 月の「秋彼岸」は、園
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「もちつき」は、各園で 11 月、12 月、1 月に
実施されている。11 月は園全体の 4 園（4.3%）、
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の 45 園（54.2%）、無回答は園全体の 7 園（8.4%）
であった。仏教保育実践園においても園全体の
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・「お盆（盆踊り）」 全体 11 園（13.3%）
・「彼岸会」　春彼岸 全体  3 園（ 3.2%）
　　  〃  　　秋彼岸 全体  8 園（ 9.0%）
・「青葉まつり」 全体  7 園（ 8.4%）
・「報恩講」  全体  5 園（ 6.0%）
・「節分（豆まき）」 全体  4 園（ 4.8%）
・「施食会」　7 月 全体  3 園（ 3.6%）
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望者を対象に登録制で一時預かり保育を行って
いる。その中でも利用料（1日3,500円・半日2,000






















6 月 1 日現在
平成 16 年
6 月 1 日現在
平成 9 年
8 月 1 日現在
平成 5 年
10 月 1 日現在
公　立
幼稚園 2,377（44.1%） 2,328（41.9%）   330（ 5.5%）   318（ 5.2%）
私　立
幼稚園 7,182（86.6%） 7,091（85.3%） 3,867（46.0%） 2,541（29.5%）
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本アンケートは、平成 29 年 6 月に実施され
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であると述べられている。











Ｆ．「特になし」　（全体 15 園 26.3%）
仏教保育の実践について特に問題点・課題は
ないと回答されている。
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所 17 園、こども園 4 園よりの回答があった。
それら各園の希望、意見を挙げると次の通りで
ある。



























































Ｆ．「特になし」　（全体 6 園 12.8%）
「その他」の項目について特にないと回答さ
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業生 119 名に対し、幼稚園 667 件、保育所 1,368
件、施設 121 件、その他 92 件の合計 2,248 件
で あ る。 保 育 科 の 進 路 先 は、 幼 稚 園 37 名
（31.1%）、保育所 64 名（53.8%）、施設 5 名（4.2%）、
一般企業 3 名（2.5%）、その他進学等 10 名（8.4%）
である。その中で仏教園への就職については、
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ルブァ書房）p49 ～ p60、P360 ～ p365、




684 号・第 63 巻・第 3 号　平成 29 年 12




















盟園 は、1099 施設、幼稚園 598 園、保育
園 480 園、こども園 21 園、養成機関 30









本部　〒 105-0011 東京都港区芝公園 4-7-4
　　　　　　　　明照会館内
http://www.buppo.com/index.html
（６） 文部省『幼稚園教育要領』（平成 10 年 12
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1 章園の環境・体制・園児数　第 3 節園
児数・定員充足率」p38 ～ p44 に詳説さ
れている。
















「第 2 章保育・教育的な活動　第 1 節教育・








宗務庁）p63 ～ p64 に詳説されている。

































（学研）p10 ～ p19 等に、日本古来の風習
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庁） p68 ～ p69、藤井正雄遍『仏教儀礼事
典』（東京堂出版）p22 ～ p27、松野純孝
遍『仏教行事とその思想』（大蔵出版） 
p102 ～ p105 に詳説されている、参照。 





（曹洞宗宗務庁） p67 ～ p68、藤井正雄遍
『仏教儀礼事典』（東京堂出版）p153 ～
p157 に詳説されている、参照。また、本




















































季社）p142 ～ p143 に詳説されている、
参照。
（31） 「お会式」については、藤井正雄遍『仏教
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p16 ～ p18 等がある、参照。
（35） 「クリスマス」の集計結果については、本
























版）p41 ～ p43 に詳説されている。また、
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は、本論「Ⅱ . アンケート集計結果　４. 年
間行事について　①年間行事」参照。
（45） 「クリスマス」、「ハロウィン」については、








平成 10 年 12 月 14 日文部省告示　第 174
号　平成 12 年 4 月 1 日施行の「幼稚園教



















いる。平成 17 年 6 月現在の文部科学省の
調べによる「預かり保育の実施園数と割
合」（文部科学省平成 18 年 9 月 12 日　第
46 回教育課程部会　配布資料（1）「預か
り保育」の状況）によると、公立幼稚園






（47） 前出、註（46）「文部科学省平成 18 年 9
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（51） 文部科学省『幼稚園教育要領』第 3 章教
育課程に係る教育時間の終了後等に行う
教育活動などの留意事項 1（平成 29 年 3
月 31 日文部省告示 第 62 号 平成 30 年 4












（52） 前出　註（51）参照。同、「第 3 章教育課
程に係る教育時間の終了後等に行う教育
活動などの留意事項 2」　参照。























聖心学園発行）第 684 号・第 63 巻・第 3 号
平成 29 年 12 月 15 日）p1









p22 ～ p27、p31 ～ p32、p101 ～ p102、p112
～ p114、p114 ～ p116、p153 ～ p157、p161
～ p162、p352
 ・ 松野純孝遍『仏教行事とその思想』（大蔵出版）
p20 ～ p24、p53 ～ p56、p102 ～ p105、p149
～ p150、p191 ～ p194
 ・ 佐藤隆賢監修『わが家の仏教真言宗』（四季社）
p180 ～ 181
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・池田勇諦監修『わが家の仏教浄土真宗』（四








書 房 新 社 ）p12 ～ p21、p28 ～ p35、p44 ～
p45、p50、p60
・深光富士男著『日本の年中行事』（学研）p10

























・文部科学省『幼稚園教育要領』（平成 29 年 3




「第 1 章園の環境・体制・園児数　第 3 節園
児数・定員充足率」p38 ～ p44、「第 2 章保育・
教育的な活動　第 1 節教育・保育の目標」
p46 ～ p47
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